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El presente trabajo de investigación reporta la influencia de las Tecnologías de la 
Información en el aprendizaje de natación en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. 
Augusto Salazar Bondy, Callao año 2019. En cuanto al enfoque utilizado fue de corte 
cuantitativo, el tipo de investigación es aplicada, el diseño es cuasi experimental y el 
método es empírico teórico. Como técnica de recolecta de datos se utilizó pruebas de 
conocimiento teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores de la variable dependiente 
aprendizaje de natación y fue aplicado a una muestra no probabilística, conformado 25 
estudiantes para el grupo control y 25 para el experimental. Previamente antes de ser 
aplicado los instrumentos a la totalidad de la muestra por grupo se realizó la validez de 
contenido mediante método de juicio de expertos (84%) y la confiabilidad del instrumento 
mediante una muestra piloto (20 estudiantes), con la técnica estadística de dos mitades sub 
técnica spearman Brown, cuyo resultado nos indicó una confiabilidad muy alta de 0,87 y 
0.83 respectivamente para cada momento. lo que significó que el instrumento debe ser 
aplicado a toda la muestra, por presentar una consistencia interna favorable. La exploración 
de la variable de estudio aprendizaje de la natación constó de cuatro dimensiones básicas: 
estilo espalda, cros, mariposa y pecho; obteniéndose valores del sig. bilateral con ayuda del 
software SPSS menores e iguales 0,05 nivel de significancia, lo cual indicó rechazar las 
hipótesis nulas y aceptar las hipótesis alternas. Demostrándose al 95% de nivel de 
confianza la influencia de las tecnologías de la información positivamente en los niveles de 
a aprendizaje de natación. 




He present research reports the influence of Information Technology on the learning 
of swimming in the students of the secondary level of IE Augusto Salazar Bondy, Callao 
year 2019. As for the approach used was quantitative cut, the type of research is applied, 
the design is quasi experimental and the method is theoretical empirical. As data collection 
technique, knowledge tests were used, taking into account the dimensions and indicators of 
the dependent swimming learning variable and was applied to a non-probabilistic sample, 
comprising 25 students for the control group and 25 for the experimental group. Previously 
before the instruments were applied to the whole sample by group, the content validity was 
performed by expert judgment method (84%) and instrument reliability by means of a pilot 
sample (20 students), using the statistical technique two spearman Brown sub techniques, 
which resulted in a very high reliability of 0.87 and 0.83 respectively for each moment. 
which meant that the instrument must be applied to the whole sample, because it has a 
favorable internal consistency. The exploration of the swimming study-learning variable 
consisted of four basic dimensions: back style, cros, butterfly and chest; obtaining values 
of the bilateral sig with the help of SPSS software smaller and equal 0, 05 level of 
significance, which indicated rejecting the null hypotheses and accepting the alternative 
hypotheses. Showing 95% confidence level the influence of information technologies 
positively on levels of to swimming learning. 













La realización de la presente investigación tuvo como propósito fundamental obtener 
información que nos permita analizar y conocer la influencia de las Tecnologías de la 
Información en el aprendizaje de natación en los estudiantes del nivel secundario, I.E. 
Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas los instrumentos nos indicaron 
que son válidos y confiables. Estas pruebas de conocimiento de natación fueron aplicadas a 
25 estudiantes del grupo experimental y 25 estudiantes para el grupo control. Así mismo se 
demostró la existencia de la influencia significativa de las tecnologías de la información en 
el aprendizaje de natación a un nivel medio-alto con tendencia a subir. 
El diseño aplicado fue cuasi experimental cuyo objetivo fue conocer la influencia de 
las tecnologías de la información en el aprendizaje de natación específicamente en sus 
dimensiones estilo cros, espalda, pecho y mariposa. Hubo una distribución normal de los 
datos, en tal sentido se aplicó el estadístico de T -Student para muestras independientes en 
el contraste de las pruebas de hipótesis. 
Esta investigación dará solución inmediata a la problemática encontrada en la 
institución educativa Augusto Salazar Bondy, Callao, sobre las dificultades de aprendizaje 
que la mayoría de los estudiantes que presentan con respecto a las condiciones motrices 
básicas de coordinación, conocimiento y habilidades con respecto a natación, 
presumiblemente porque los docentes no aplican estrategias adecuadas y sus métodos de 
enseñanza son muy tradicional y desconocen el uso adecuado de las tecnologías de la 
información y comunicación.  
En este contexto, la presente investigación está desarrollada en cinco capítulos: en el 
Capítulo I se plantea determinación del problema, el II. Capítulo el Marco Teórico, el 
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Capítulo III está referido a la hipótesis y variables el IV. Capítulo se refiere a la 
Metodología y, finalmente, en el Capítulo V sistematiza los resultados, también se 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema  
En el nivel de Educación Básica Regular se observa a nivel nacional que la 
enseñanza de la natación muestra un conjunto de carencias y debilidades, el docente no 
hace uso de métodos y estrategias adecuadas para mejorar el aprendizaje de natación en sus 
estudiantes, ellos solo practican natación por diversión o fuerte sol que azota y sus 
profesores hacen uso de estrategias no tan adecuadas para su nivel.  
También se observa que el Ministerio de Educación (MINEDU) norma todas las 
actividades educativas en las instituciones educativas, las que están expresamente 
señaladas en el Diseño Curricular Nacional, entre ellas las de la educación física o ciencia 
del deporte, que incluye a la natación. Sin embargo, esta es soslayada en su enseñanza que 
se atribuye a la falta de interés o de información de asuntos didácticos por parte de los 
docentes. Asimismo, la falta de infraestructura adecuada y, por el otro, el desinterés de los 
docentes y autoridades de turno quienes prefieren orientar sus actividades a los deportes 
colectivos más difundidos. 
 La institución educativa Augusto Salazar Bondy, Callao, no está ajena a estas 
problemáticas señaladas a nivel nacional se observó que la mayoría de los estudiantes no 
presentan condiciones motrices básicas de coordinación para la natación, presumiblemente 
porque los docentes no aplican estrategias adecuadas y nuevas como TIC para el 
aprendizaje de natación. 
Por otro lado en un gran porcentaje los docentes resaltan la importancia del uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sin embargo en su quehacer 
pedagógico poco se observa el uso de ellas, al igual que son conscientes que al innovar en 
sus clases con las tecnologías mejorarían el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
natación en sus estudiantes. 
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Hoy en día debe reconocer que la incursión de los docentes en el mundo de las TIC, 
ha transformado las prácticas educativas, es por esta razón que los docentes se han visto 
obligado de capacitarse y adquirir competencias de acuerdo al avance de la era digital. 
Los nuevos docentes deben dominar técnicas, estrategias, más que conocimientos 
teóricos o premisas fundamentales de una disciplina. Esto significa poner en práctica el 
saber hacer. (Bauman, 2013). 
Las herramientas informáticas proveen el aprendizaje dinámico e interactivo que 
permiten la rápida visualización de situaciones problemáticas, la posibilidad de visualizar 
gráficamente conceptos teóricos como también las diferentes variables que intervienen en 
la resolución de problemas, favorece al aprendizaje de los estudiantes (Villaseñor, 1998). 
Este estudio de investigación permitirá que los docentes mejoraran su metodología 
en el proceso de enseñanza -aprendizaje de natación y por otro lado los estudiantes tendrán 
beneficio para poder aprender natación mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
Después de señalar las problemáticas y causas en los párrafos anteriores, he visto por 
conveniente realizar el siguiente estudio denominado: Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019, de manera fácil, motivada y sobre todo con actividad deportiva real. 
1.2 Formulación del Problema  
En tal sentido nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente 
manera:  
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la influencia de las Tecnologías de la Información en el aprendizaje de 




1.2.2 Problemas específicos. 
PE1 ¿Cuál es la influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo pecho en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019? 
PE2 ¿Cuál es la influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo crol en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019? 
PE3 ¿Cuál es la influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo espalda en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019? 
PE4 ¿Cuál e es la influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo mariposa en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje 
de natación en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 
2019. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1 Determinar la influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje 
de natación dimensión estilo pecho en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019. 
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OE2 Determinar la influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje 
de natación dimensión estilo crol en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019. 
OE3 Determinar la influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje 
de natación dimensión estilo espalda en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019. 
OE4 Determinar la influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje 
de natación dimensión estilo mariposa en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019. 
1.4 Importancia y Alcance de la Investigación  
El estudio de investigación fue importante porque permitió incrementar y mejorar 
conocimiento, destrezas, habilidades, capacidades y dominio del aprendizaje de natación 
en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, con el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación se logró aprendizajes 
significativos de la natación en sus dimensiones estilo pecho, estilo cros, estilo mariposa y 
estilo espalda. El estudiante aprendió la natación con la ayuda de las TIC de manera fácil y 
sencilla. La actividad docente en la actualidad debe estar dirigida a encaminar al estudiante 
a aprender a aprender, que les dará la capacidad de reflexionar en la forma que aprenden y 
actúan. Además, permitió autorregular su propio proceso de aprendizaje (Díaz, 1999), 
según su ritmo y conocimientos previos que posee. Las estrategias de aprendizaje elegidas 
por los docentes deben estar encaminadas al logro de ésta meta. La tecnología debe ser 
adoptada como una herramienta importante en el papel de transmisión y manejo de la 
información (Duart, 2005) debe facilitar el acceso y manejo de ella, para acceder de 
manera adecuada a los contenidos de la asignatura, puede adaptarse su uso a los cursos 
presenciales convirtiéndose en un importante apoyo. 
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Los datos a obtener con esta investigación nos permitieron contribuir con 
información relevante de las variables de estudio y la mejora del aprendizaje de la natación 
desde una perspectiva teórica y práctica, que permitió tanto a docentes como a los 
estudiantes a mejorar los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje y hacerlo más 
pertinentes. 
La importancia del trabajo resalto, pues el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el aprendizaje de natación en los estudiantes del nivel secundario, I.E. 
Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, no solo se buscó la influencia en el aprendizaje de la 
natación, sino que mejoró significativamente dichos aprendizajes de manera eficaz, lógica 
y pertinente. 
Por lo tanto, esta investigación adquirió trascendencia, actualidad y fue de gran 
importancia en la mejora del aprendizaje significativo de la natación y contribuyo a nivel 
teórico y práctico un conjunto de conocimientos, procedimientos y aplicaciones del 
aprendizaje de la natación. 
Esta investigación pretendió dar un alcance teórico y práctico en base a una 
población de estudiantes de educación secundaria de la I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, 2019. 
1.5 Limitaciones de la Investigación  
Las posibles dificultades de la investigación y que fueron superadas en la tesis 
podemos señalar las siguientes: 
- El aspecto económico con que se llevó a cabo la investigación. 
- El tiempo prudencial 
- El uso de línea de internet post pago, pre pago, institucional o wifi es relativo en 
rapidez y uso. 
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- El uso de las computadoras, celulares, Tablet por parte de algunos estudiantes no es 
la más efectiva. 
- Los avances de la ciencia, tecnología y de la informática hacen que los resultados 
de la investigación tengan alcance temporal, a mediano plazo, dado que su 





















Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
Existe información relacionada al estudio. En el proceso de búsqueda se recopilaron 
varios estudios, los mismos que presentamos a continuación. 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Capllonch (2015), en su tesis de doctoral titulada: Las tecnologías de la información 
en la educación física de primaria. Estudio sobre sus posibilidades educativas, por la 
Universidad de Barcelona España. Concluyó que las tecnologías de la información y 
comunicación favorecen el desarrollo personal y cognitivo de los estudiantes y una 
participación más activa en su propio proceso de aprendizaje de educación física. También 
favorece las relaciones de comunicación y posibilita la difusión y el acceso de 
conocimiento y la información. Las TIC no puede, ni deben sustituir la actividad motriz en 
la escuela primaria. No deben plantearse como un reto frente a la actividad motriz. Por lo 
tanto, las TIC deben incorporarse a la educación física en un porcentaje adecuado y que sea 
fruto de reflexión en las necesidades de los estudiantes.  
Sánchez (2015), en su tesis titulada: La natación y el desarrollo psicomotriz de los 
niños y niñas de educación inicial de la unidad educativa “Tierra Esmeraldeña”, 
Parroquia Monterrey, cantón la concordia, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, por 
la Universidad técnica de Ambato. Ecuador, concluyó que la natación infantil influye en 
gran manera dentro del desarrollo psicomotriz de los niños y niñas de Educación Inicial de 
la Unidad Educativa “Tierra Esmeraldeña”, por otro lado los docentes de la Unidad 
Educativa no consideran importante la natación, esto es evidenciado por el grafico 
estadístico Nº 5 donde el 53% contestó que no es importante el uso de la estrategia por lo 
cual el 100% de los docentes no la utilizan dentro del desarrollo del aspecto motriz en los 
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estudiantes según el gráfico Nº 6., también los estudiantes en su mayoría no tiene 
desarrollada las destrezas de natación debido a que no son estimulados de forma adecuada 
ni por los docentes ni por los padres. El 73% de los padres no han enseñado a sus hijos a 
nadar, por miedo al peligro del agua, según el gráfico Nº 18. Finalmente, la institución 
educativa donde se desarrolló el estudio no cuenta con una guía didáctica de actividades 
acuáticas en el desarrollo motriz. 
Peralta (2014), en su estudio titulado: La práctica de la natación y su incidencia en 
el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas, en los alumnos del 4to, 5to, 6to y 7mo 
año de Educación Básica de la Escuela “Mons. Jorge Guillermo Armijos Valdivieso” del 
cantón olmedo provincia de Loja periodo 2013-2014. Ecuador, por la Universidad de 
Loja, concluyó que la habilidad motora que consiste en una toma de impulso, un empuje, 
una fase aérea y una caída. El 100% se les aplico un test inicial sobre el salto, los 
resultados que se obtuvieron fueron, en el test inicial Muy Bueno un 22,67%, en el test 
final ascendió a un 77,33%, la calificación de Buena en el Test Inicial 34,66% en el test 
final 17,50%; la calificación de Regular en el Test Inicial 42,66% y en el Test Final 
disminuyo al 5,17%. Lo que indica que realizando el Test Inicial encontramos que la 
mayoría de los estudiantes se encuentra entre Buena y Regular, por lo que no poseen fuerza 
de piernas incidiendo a un salto de corta distancia; y al finalizar los resultados se 0 20 40 
60 80 100 Test Inicial Test Final Muy Bueno, Bueno, Regular, mantiene y continúa 
progresando de una manera satisfactoria, en un gran porcentaje de mejoramiento gracias a 
las estrategias metodológicas aplicadas en las clases de natación. Por otro lado, se concluye 
que las estrategias metodológicas aplicadas en las clases de Cultura Física en la práctica de 
la disciplina de la Natación, mejora el salto, evidenciándose en el logro alcanzado por los 
estudiantes el test Muy Bueno aumento el 77,33% los Buenos disminuyeron un 17,50% y 
el test de Regular disminuyo a 5,71% mejorando las habilidades y destrezas básicas. 
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Badilla (2010), en su tesis doctoral titulada: Análisis y evaluación de un modelo 
socioconstructivo de formación permanente del profesorado para la incorporación de las 
TIC, por la Universidad Ramón Llul. Barcelona. España, se concluyó que uno de los 
factores de éxito del programa es la implicación de los formadores en el diseño del 
programa de asesoramiento. Tras la puesta en práctica del mismo se constata la 
satisfacción de éstos agentes en cuanto a la organización y contenido de los mismos. Sin 
embargo, resulta necesaria la sistematización de encuentros entre los formadores para 
unificar sus procedimientos de enseñanza en este ámbito y para compartir estrategias 
metodológicas. Existe un alto grado de satisfacción respecto del trabajo, disponibilidad y 
adaptación del formador frente a las necesidades del grupo de maestros implicados. 
Finalmente hay unanimidad en considerar las TIC como un buen recurso para la educación, 
sobre todo por la por la mayor motivación de los alumnos, la oportunidad de interacción y 
dinamismo entre los diferentes agentes educativos del aula, así como por la gran diversidad 
y variedad de recursos que hay disponibles en la red. 
2.1.2 Antecedentes nacionales.   
Huaycha y Prado (2017), en su tesis titulada: Estrategias de enseñanza en el 
aprendizaje de la natación en el estilo de nado crol, en estudiantes del segundo grado “A” 
de secundaria de la institución educativa corazón de Jesús de Ayacucho, por la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, concluyeron que las estrategias de 
enseñanza en el aprendizaje de la natación influyen en los estudiantes del Segundo Grado 
“A” de la Institución Educativa “Corazón de Jesús” en la medida que el nivel de 
significancia es menor a 0,05; por lo que se comprueba la hipótesis general: La aplicación 
de la estrategia de enseñanza tiene efectos significativos en el aprendizaje de la natación en 
el estilo de nado crol, en los estudiantes del Segundo Grado “A” de Secundaria de la 
Institución Educativa “Corazón de Jesús” de Ayacucho.  
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2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Tecnologías de la información y comunicación. 
2.2.1.1 Conceptualización de TIC. 
Según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, 
técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos 
e imágenes, manejables en tiempo real. 
Por su parte, Ochoa y Cordero (2002), establecieron que son un conjunto de procesos 
y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y 
canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la 
transmisión digitalizada de la información. 
Según Graells (2000), las TIC son un conjunto de avances tecnológicos posibilitados 
por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas éstas 
proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y contar con 
diversos canales de comunicación. El elemento más poderoso que integra las TIC es la 
Internet, que ha llevado a la configuración de la llamada Sociedad de la Información, el 
autor indica que ésta posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi 
todo lo que se hace en el mundo “físico”, un segundo mundo sería el de la imaginación. 
Por su parte Castells (1998), sostuvo que las tecnologías dominantes de una sociedad 
producen consecuencias sociales que determinan la vida de las personas, por cuanto las 
innovaciones tecnológicas obligan a los seres humanos a adoptar una nueva forma de vida 
con valores nuevos 
Según Thompson y Strickland, (2004) definieron las tecnologías de información y 
comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes 
electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento 
económico de cualquier organización. Cabe destacar que en ambientes tan complejos como 
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los que deben enfrentar hoy en día las organizaciones, sólo aquellos que utilicen todos los 
medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado visualizando 
siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas. 
2.2.1.2 Importancia de las tecnologías de la información en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Como docentes de educación secundaria debemos conocer la importancia que hay en 
la integración de las TIC en las aulas, los sistemas educativos de todo el mundo se 
enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
proveer a sus estudiantes herramientas y conocimientos necesarios que requieren en este 
siglo XXI 
Según UNESCO (2004), los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, 
describió el impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y de 
aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la información. 
Al respecto, UNESCO (2004), señalo que, en el área educativa, los objetivos 
estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación 
de contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso 
compartido de información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 
aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las 
tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado 
en el profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en 
clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante dentro de 
un entorno interactivo de aprendizaje. 
Según Palomo, Ruiz y Sánchez (2006), quienes señalaron que las TIC ofrecen la 
posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del estudiante a una 
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actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y 
procedimientos. Aumentan la implicación del estudiante en sus tareas y desarrollan su 
iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar 
información, a escoger y seleccionar. 
La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se dispone en 
las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información 
relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los 
componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el 
porqué de tal opinión. (Palomo, Ruiz y Sánchez en 2006) 
2.2.1.3 Empleo de tecnologías de la información y comunicación para el estudio 
de la natación. 
Según Frias, Martínez y Fong, (2007), el empleo de las diversas herramientas y 
tecnologías de la información y las comunicaciones se ha convertido hoy en día en una 
necesidad imperante, reconocida por expertos y por la propia comunidad global; pues el 
uso de internet y la web como recurso primario, permiten ofrecer a los usuarios 
información en variados formatos asequible y con gran nivel de actualización. Estas y otras 
bondades que acontecen en la llamada era de la información y el conocimiento, viabilizan 
los procesos de búsqueda, procesamiento y divulgación de la información, singularmente 
en el contexto que ocupa la investigación que tiene como precedente la escasa información 
de la que dispone la población sobre temáticas relacionadas con el aprendizaje de natación 
como disciplina acuática.  
Son varios los recursos TIC disponibles para mejorar el aprendizaje de la natación., 
se utilizarán en el estudio aplicaciones como GoSwim Lite, MySwimPro y Speedo Fit para 
APPS para móvil con video, fotos, técnicas, otros. 
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2.2.1.3.1 TIC- GoSwim Lite. 
GoSwim Lite es la app de Go Swim, una comunidad on line hecha para y por 
aficionados a la natación. La comunidad en sí nació en 2002 y, desde entonces, se ha 
dedicado a la difusión de todo tipo de contenido relacionado con este deporte, desde 
vídeos con los nadadores más famosos y laureados, hasta consejos de entrenamiento y 
ejercicios para practicar. 
La aplicación reúne este contenido en una versión para móvil, que se puede consultar 
en cualquier momento y desde cualquier lugar. Además de noticias, artículos, vídeos 
explicativos de técnicas, entrenamientos recomendados y otros materiales, GoSwim Lite es 
también una comunidad con mucha vida. En ella, aficionados a la natación y entrenadores, 
desde principiantes hasta deportistas federados, pueden compartir ideas y consejos sobre 
cómo nadar mejor, de qué manera mejorar la enseñanza de este deporte y cómo afinar la 
técnica en brazada y respiración. 














2.2.1.3.2 TIC- MySwimPro. 
MySwimPro está pensada para quienes se toman sus sesiones de natación en serio y 
quieren llevar un control detallado de las mismas. 
La aplicación incluye una completa base de datos con más de 300 modalidades de 
entrenamiento, clasificadas por nivel del nadador, tipo de entrenamiento y tipo de piscina. 
Cada una de ellas viene acompañada de una descripción, así como de un vídeo 
explicativo para que la técnica que se emplee quede todavía más clara. 
Pero sus funciones no quedan aquí. La app también permite al usuario crear una 
especie de diario personaldonde hacer seguimiento de sus propias sesiones de 
entrenamiento, controlar sus progresos y visualizar sus estadísticas. Estos datos, además, se 
pueden exportar a formato PDF desde la aplicación. 








Figura 2. MySwimPro  
2.2.1.3.3 TIC- Speedo Fit. 
Por el nombre resulta fácil saber que esta aplicación es producto de una conocida 
marca de equipamiento para natación. Con ella es posible establecer objetivos, 
hacer seguimiento de los entrenamientos, comparar resultados con amigos e 
incluso encontrar una piscina cercana donde hacer unos largos. 
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La App de Speedo permite crear objetivos de distancia semanales, adecuados para 
todo tipo de niveles. También ayuda a hacer un seguimiento exhaustivo de las sesiones de 
natación, con tiempo de práctica, tipo de brazada, notas personales... e integrar todos estos 
datos en Apple Health, la función de salud y vida sana incorporada en los teléfonos de 
Apple. 
A quien a veces se encuentre sin ánimos para continuar adelante con un objetivo, 
Speedo también puede ayudarle. Para ello solo es necesario apuntarse a alguno de los retos 
virtuales de Speedo Fit. Con aventuras como "Escapar de Alcatraz" o "Atravesar el canal 
de Suez", seguro que esos largos pendientes se hacen menos pesados. Otro aspecto que 
incluye esta app para motivar a los nadadores es la posibilidad de compartir las mejores 
marcas con amigos, algo que siempre anima a hacer un esfuerzo más para superar las cifras 
del último entrenamiento. 
Por último, Speedo Fit tiene algunos tutoriales en formato vídeo con los que mejorar 
la técnica, mantener un ritmo adecuado de respiración y más. 











2.2.2 Aprendizaje de la natación. 
2.2.2.1 Aprendizaje. 
Gagné (1965) definió aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de 
las personas que puede retenerse no es atribuible simplemente al proceso decrecimiento. 
Pérez (1988) lo definió como “los procesos subjetivos de capación, incorporación, 
retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio 
continuo con el medio. 
Según Ausubel (1963), es aquel en el que ideas expresadas simbólicamente 
interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva 
quiere decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la 
interacción no se produce con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento 
específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 
2.2.2.2 Natación. 
Proviene del latín natatio, la natación es la acción y efecto de nadar. El término 
también se utiliza para dar nombre al deporte que consiste en nadar a la mayor velocidad 
posible para derrotar a los oponentes en una carrera. 
Para Strnad (1998) es moverse en el agua con una técnica que implique economía de 
movimientos, alta eficiencia en el avance y escaso consumo energético. 
Según Navarro (1990) para ser un buen nadador o nadadora o, simplemente para 
alcanzar el dominio del medio acuático, es necesario cubrir una etapa importante en su 
proceso de formación en la enseñanza y con el perfeccionamiento delas técnicas deportivas 
de desplazamiento en el agua: crol, espalda, braza, mariposa, las salidas y virajes. 
Según la Real Academia Española, la natación es la "acción y efecto de nadar" 
y nadar es el hecho de "trasladarse en el agua, ayudándose de los movimientos necesarios, 
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y sin tocar el suelo ni otro apoyo". Sin embargo, estos conceptos pueden resultar un tanto 
imprecisos, razón por la cual algunos autores, buscando un mayor rigor conceptual, añaden 
denominaciones tales como deporta, ejercicio, fuerza, propulsión, resistencia, equilibrio,  
salud, supervivencia, etc, pudiendo redefinir el término natación como: “La habilidad que 
permite al ser humano desplazarse en el agua, gracias a la acción propulsora realizada por 
los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los miembros superiores, inferiores 
y el cuerpo, y que le permitirá mantenerse en la superficie y vencer la resistencia que 
ofrece el agua para desplazarse en ella. 
La natación es una actividad del ser humano que consiste en mantenerse sobre la 
superficie del agua o flotar, moviendo los brazos y piernas. Es también vista como 
un deporte si se práctica para competir. A través de su evolución y de acuerdo con las 
solicitudes individuales y sociales, la natación presenta diversas formas: natación 
recreativa, por placer y sentido lúdico; natación para la prevención y cuidado de la salud, y 
natación competitiva. La natación es una actividad fabulosa, con innumerables ventajas 
para el que la práctica; te relaja de las preocupaciones diarias, por su enorme grado de 
aislamiento, estar en contacto total con el agua y la libertad de moverse en ella. Presenta 
inmensos beneficios para nuestro sistema muscular, nervioso, y respiratorio, ya que es un 
deporte donde más músculos incluyen en su ejecución, aumentando la resistencia y 
tonificación muscular en todo el cuerpo. 
2.2.2.3 Origen natación. 
El origen de la natación es ancestral y se tiene prueba de ello a través del estudio de 
las más antiguas civilizaciones. Ya entre los egipcios el arte de nadar era uno de los 
aspectos más elementales de la educación pública, así como el conocimiento de los 
beneficios terapéuticos del agua, lo cual quedó reflejado en algunos jeroglíficos que datan 
del 2500 antes de Cristo. En Roma la natación forma parte de la educación de los romanos, 
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existiendo una visión más recreativa del agua, ejemplo de esto es que dentro de sus termas, 
existían piscinas de más de 70 metros de longitud. Además en Grecia y Roma antigua se 
nadaba como parte del entrenamiento militar, incluso el saber nadar proporcionaba una 
cierta distinción social ya que cuando se quería llamar inculto o analfabeto a alguien se le 
decía que "no sabe ni nadar ni leer". Pero saber nadar como táctica militar no se limita a las 
antiguas Grecia y Roma, sino que se conservó hasta las épocas actuales, pues es conocido 
que durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron técnicas de enseñanza para las 
tropas combatientes 
Se tienen indicios de que fueron los japoneses quienes primero celebraron pruebas 
anuales de natación en sentido competitivo, en tiempos del emperador Sugiu en el año38 
antes de Cristo. Los fenicios, grandes navegantes y comerciantes, formaban equipos de 
nadadores para sus viajes en el caso de naufragios con el fin de rescatar mercancías y 
pasajeros. Estos equipos también tenían la función de mantener libre de obstáculos los 
accesos portuarios para permitir la entrada de los barcos a los puertos. Otros pueblos, 
como los egipcios, etruscos, romanos y griegos, nos han dejado una buena prueba de lo que 
significaba para ellos el agua en diversas construcciones de piscinas artificiales. 
Sin embargo, el auge de esta actividad física decayó en la Edad Media, 
particularmente en Europa, cuando introducirse en el agua era relacionado con las 
enfermedades epidémicas que entonces azotaban. En el Renacimiento, la práctica de la 
natación vuelve a resurgir del período de oscurantismo al que estuvo sometida durante la 
Edad Media, y se la considera como una materia idónea dentro de las actividades físicas. 
Como fruto de esta concepción, surgen los primeros escritos referentes a la natación como 
es el libro del alemán Nicholas Wymman (1538) titulado "El nadador o el arte de nadar, un 
diálogo festivo y divertido de leer". Este libro, escrito en latín, es considerado el primer 
documento íntegramente dedicado a la natación. La primera referencia en español, no 
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aparece hasta el año 1848, obra anónima que consiste en una recopilación de artículos del 
libro del autor francés Thevenot publicado en 1696. Es en el siglo XIX, en Inglaterra, 
cuando la natación alcanza su mayor apogeo. En el año 1828 se construye en Londres la 
primera piscina cubierta, y en el año 1837 se lleva a cabo la primera competición 
organizada 
El origen de la natación es claramente utilitario, aunque con el paso del tiempo esta 
actividad ha ido adquiriendo la orientación deportiva que tienen en la actualidad. Se sabe 
que en el antiguo Egipto ya se celebraban carreras de natación, y que este deporte estaba 
muy extendido en las civilizaciones de Grecia y Roma. Sin embargo, fue en Londres en 
1869 donde se creó la primera asociación de clubes con piscina, cuando se constituyó la 
natación como deporte organizado. Este deporte fue olímpico en 1896 en modalidad 
masculina, y para 1912 se incluyó la femenina. 
En la era moderna, la natación de competición se instituyó en Gran Bretaña a finales 
del siglo XVIII. La primera organización de este tipo fue la National Swimming Society, 
fundada en Londres en 1837. 
Al aparecer las primeras competiciones, surge la necesidad de reglarlas; con ese 
objetivo nace en Inglaterra, en el año 1874, la primera federación de clubes que 
lleva por nombre "Association Metropolitan Swimming Club", que redacta el primerregla
mento de natación, dándose la posibilidad de establecer récord del mundo. También es 
durante este siglo, en el año 1875, cuando el ser humano cruza a nado por primera vez el 
Canal de La Mancha, lo hace Matthew Webb, quien establece un tiempo de 21 h y 45 min. 
El primer campeón nacional fue Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla en 
el Támesis en 1869. Hacia finales de siglo la natación de competición se estaba 
estableciendo también en Australia y Nueva Zelanda y varios países europeos habían 
creado ya federaciones nacionales. En los Estados Unidos los clubs de aficionados 
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empezaron a celebrar competiciones en la década de 1870. A pesar de que en la antigua 
Grecia la natación ya se practicaba, hecho que quedó reflejado en escritos como la Iliada o 
la Odisea, además de en multitud de utensilios de barro, este deporte nunca formó parte 
de los Juegos Olímpicos antiguos. Sin embargo, la natación sí estuvo presente en los 
primeros Juegos modernos de Atenas de 1896 y desde entonces siempre ha estado incluida 
en el programa olímpico. En 1908 se organizó la Fédération Internationale de Natation 
Amateur (FINA) 
Según FINA (1908), Federación Internacional de Natación Amateur, que es una 
institución mundial que en la actualidad organiza las principales competiciones de este 
deporte. Entre estas se encuentra el Campeonato del Mundo, celebrado por primera vez en 
1973 y que, desde entonces, tiene lugar cada cuatro años, señala que las pruebas de 
natación pueden corresponder a cuatro estilos: crol o libre, el cual es el estilo más 
rápido; espalda, es el único estilo en que se adopta un tendido supino; es decir, de espaldas 
al agua; braza, que se nada en tendido prono; y mariposa, segundo estilo más rápido 
aunque exige unos altos niveles de fuerza y coordinación en su ejecución. 
La instalación en la que este deporte se desarrolla es la piscina, excepto la mayor 
parte de las competiciones de larga distancia, que tienen lugar en zonas naturales (mar, río 
o lago). Actualmente existen otros deportes muy relacionados con la natación como 





Figura 4. Natación  
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La natación en el Perú empezó en el Club de Regatas "Lima", en el año 1964 a raíz 
dela construcción de la piscina olímpica, que se inaugura oficialmente en el torneo 
denominado "estrellas mundiales de la natación", realizado del 9 al 14 de marzo en dichas 
instalaciones y en la piscina del Campo de Marte, A dicho torneo concurrieron nadadores 
de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Ecuador. Entre las estrellas que 
vinieron del extranjero figuraban Luis Alberto Nicolao de Argentina, Recordman del 
Mundo en 100 mariposa, Sharon Finneran y Donna de Varona de Estados Unidos. Por el 
Perú estuvieron los siguientes nadadores: Luis Álvarez del Villar, Michael Barclay, Juan 
Carlos Bello, Augusto Ferrero Costa, Ricardo Harten, Walter Ledgard, Luis López 
Guiñido, Luis G. Monti, Luis Paz Soldán, Aída Balbuena, Patricia Bello, María B. Buse, 
Elsa Córdoba, Consuelo Changanaquí, Yolanda Ganoza, Ana Liz Salvatierra, María Y. 
Mora, Rosario de Vivanco. La actuación de Donna merece un comentario especial: se 
nadaban los 400 metros en cuatro estilos, también participaba Sharon Finneran poseedora 
del récord mundial con 5.21.9, teniendo la oportunidad de superar su propio registro; pero 
para sorpresa de todos Donna, una hermosa joven de 16 años, fue la vencedora con 5.16.5, 
registrando nuevo récord mundial, el único que se haya hecho en el Perú. Ella ganaría 
meses después varias medallas de oro en la Olimpíada de Tokio. 
2.2.2.4 Proceso de adaptación. 
Según Maglione (2014), la dificultad y la complejidad de aprender a nadar se 
incrementan cuando está instalado en la persona, el temor. Este espacio de adaptación 
precisamente se establece con el fin de poder abordar desde la contención, la docencia y la 
metodología, una serie de aproximaciones al alumno, a los fines que pueda ingresar 
progresivamente en el proceso de aceptación positiva a un medio desconocido. Esta 
aproximación deberá ser básica, disfrutando de las características del medio, con la 
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seguridad que otorga el docente y medios auxiliares, y la progresividad, gradualidad de las 
actividades en cuanto a su dificultad. 
2.2.2.5 Principios básicos. 
Una serie de principios básicos serán el mejor argumento para poder ayudar a 
traspasar obstáculos, lograr movimientos adecuados en el alumno, y el logro de una 
persona que está en posibilidades de dominar el medio con una técnica acorde. A 
continuación se cita: 
• Adecuación a procesos individuales dentro de espacios grupales.  
• Interpretación de las necesidades de cada alumno.  
• Establecer estrategias de logros en cada clase, de acuerdo a la planificación 
semanal. 
• Determinar la progresividad en la dificultad en los ejercicios – de lo simple a lo 
complejo. 
• Establecer los aspectos de seguridad dentro de la clase.  
• Programar y evaluar cada clase. 
Principios físicos mecánicos  
• Conocer que el agua ofrece una resistencia al avance del nadador (principio de 
resistencia).  
• Que hay acciones propulsivas tanto de brazos como de piernas (principio de 
propulsión. Ley de acción y reacción y de sustentación o diferencias de presiones).  
• Que el cuerpo, en los estilos de alternancia de movimientos de brazos, oscila de un 
lado a otro (principio de rotación).  
• Que el cuerpo flota, ya sea por sus características, en mayor o menor medida, y 
también por la aplicación de maniobras de sustentación (principio de flotación).  
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• Los brazos ejercen dos acciones fundamentales en sus movimientos (principios de 
tracción y de recuperación, asociados a la coordinación).  
• El sujeto debe ajustar su respiración al conjunto de movimientos de brazos 
(principio de respiración).  
• El alumno debe mover sus manos y brazos por diferentes lugares debajo del agua, 
tanto en profundidad, longitud de brazada y lateralidad, tridimensionalidad de la 
brazada (principio de búsqueda de zonas diferentes de empuje) 
2.2.2.6 Teoría del conectivismo. 
Según Siemens y Downesen (2014), el conectivismo concibe el aprendizaje como un 
proceso de formación de redes. Hay una analogía entre las redes neurales, es decir, la 
forma en que se conectan nuestras neuronas para la transferencia de información, y las 
redes de las computadoras. El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era 
digital; se basa en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 
constructivismo. Es la integración de los principios explorados por las teorías del caos, 
redes, complejidad y auto-organización.  
Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de ambientes 
difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo el control del 
individuo, pero también es un proceso que puede residir fuera de nosotros, y cuyo objetivo 
es conectar conjuntos de información especializada. Estas conexiones tienen mayor 
importancia que nuestro estado actual de conocimiento.  
El punto de partida, por tanto, es el individuo. Su conocimiento personal se compone 
de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su vez 
retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos, lo que les 
permite estar actualizados en su área, mediante las conexiones que han formado.  
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 Este estudio tiene su sustento teorico en base al conectivismo ya que los estudiantes 
se conectan a las tecnologias de la información y comunicación para mejoarr sus 
competencias en el aprendizaje de natción en la I.E Augusto Salazar Bondy, Callao. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Natación. Es el movimiento y el desplazamiento a través del agua mediante el uso de 
las extremidades corporales y por lo general sin utilizar ningún instrumento o apoyo para 
avanzar.  
Software. Soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de 
los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, 
en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware 
Estrategia. Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 
conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo 
Estilo crol. Es una adaptación gráfica de la voz inglesa "crawl" que significa gatear, 
arrastrarse o reptar. También es denominado "crol de frente" por la posición decúbito 
prono que se adopta para distinguirlo del crol de espalda. 
Metodología. Conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el 
objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica. 
Aprendizaje. Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 
ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún 
arte u oficio. 
Tecnologías de la información y Comunicación (TIC). Son el conjunto de 
tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más 





Aprendizaje significativo. Es un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 
la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 
ambas informaciones en este proceso 
Enseñanza. Es la transmisión de conocimientos, a la recitación de la lección de parte 




















Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019. 
3.1.2 Hipótesis específicos. 
HE1 Existe influencia significativa de las tecnologías de la información en el 
aprendizaje de natación dimensión estilo pecho en los estudiantes del nivel secundario, I.E. 
Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
HE2 Existe influencia significativa de las tecnologías de la información en el 
aprendizaje de natación dimensión estilo crol en los estudiantes del nivel secundario, I.E. 
Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
HE3 Existe influencia significativa de las tecnologías de la información en el 
aprendizaje de natación dimensión estilo espalda en los estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
HE4 Existe influencia significativa de las tecnologías de la información en el 
aprendizaje de natación dimensión estilo mariposa en los estudiantes del nivel secundario, 








3.2.1 Variable independiente. 
- Tecnologías de la información 
Definición de la variable independiente. Usos de las TIC: manipulación de los 
comandos por App sobre el aprendizaje de la natación.  
Dimensiones. 
App GoSwim Lite, MySwimPro y Speedo Fit 
3.2.2 Variable dependiente. 
- Aprendizaje de natación  
Definición de la variable dependiente. La natación es un deporte que consiste en el 
desplazamiento de una persona en el agua, sin que esta toque el suelo. Es regulado por la 
Federación Internacional de Natación.  
Dimensiones. 


















3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 1.  
V. Independiente: tecnologías de la información 

















 Permite compartir ideas y 
consejos sobre cómo nadar 
mejor, de qué manera mejorar 
la enseñanza de este deporte y 
cómo afinar la técnica en 
brazada y respiración 
MySwimPro 
 Permite mostrar información 
con más de 300 modalidades 
de entrenamiento de natación 
 Permite mostrar video 





 Permite establecer objetivos, 
hacer seguimiento de los 
entrenamientos, comparar 
resultados con compañeros 
e incluso encontrar una 





Tabla 2.  































Estilo pecho  
 
 
-Acción de brazos 























-Acción de brazos 















 Natación, con vídeos 
explicativos, pruebas, 
















-Descripción de estilo 
-Técnica de ejercicios 
-normativas 






















Capitulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de Investigación  
La tesis acorde a los objetivos planteados se enmarco dentro del enfoque 
cuantitativo, las investigaciones cuantitativas aplican un diseño estándar que considera 
mínimas diferencias entre diversas disciplinas con la intención de plantear una hipótesis la 
cual será probada o desestimada. Esta hipótesis a través de programas estadísticos y 
matemáticos, debió ser contrastada para convertirse en el eje de la tesis. 
4.2 Nivel de Investigación 
El nivel fue aplicativo, dado que se planteó resolver problemas sobre aprendizaje de 
natación usando las tecnologías de la información 
4.3 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue experimental dado que una variable es dependiente de la 
otra, es decir, se buscó establecer relaciones de causa efecto. 
4.4 Método  
El método empleado en la investigación fue empírico y teórico, en su forma cuasi 
experimental, debido a que se aplicó una propuesta educativa basada en el uso de las TIC 
como estrategia metodológica en el aprendizaje de natación a un grupo experimental.  
4.5 Diseño de Investigación  
Se utilizó el diseño Cuasi Experimental: ya que los sujetos no se asignan al azar a los 
grupos sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento son grupos 
intactos (la razón por el cual surgen y la manera como se formaron fueron independientes o 
parte del experimento). (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 
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Los grupos estuvieron conformados por un grupo denominado control y el otro 
experimental, procediendo luego a manipular deliberadamente la variable independiente. 
El diseño fue esquematiza de la siguiente manera: 
 Pretest Postest 
GC: O1 - O3 
GE: O2 X O4 
Donde: 
GC: Grupo de control, enseñanza sin TI 
 X: Tratamiento de las TI 
 -: Tratamiento sin las TI 
 O1: Observación Inicial del Grupo Control 
 O2: Observación Inicial del Grupo Experimental 
 O3: Observación Final del Grupo Control 
 O4: Observación Final del Grupo Experimental 
A continuación, se procedió a explicar cómo se llevó acabo el diseño de 
investigación 
- De los 4 bloques del curso de educación física para el periodo lectivo 2019, Se 
seleccionaron 2 bloques aleatoriamente uno control y otro experimental 
- Se aplicó en un primer momento una prueba inicial denominada pre test a ambos 
grupos con la finalidad de conocer los dominios y competencias de la natación  
- Ambos grupos se desarrollaron contenidos teóricos y prácticos sobre natación 
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- Al grupo experimental se aplicó en el desarrollo de las clases con las TI durante un 
periodo lectivo 
- Finalizado el periodo del ciclo se aplicó ambos grupos una prueba final denominada 
pos test para ver resultados sobre el aprendizaje de natación.  
4.6 Población y Muestra 
4.6.1 Población. 
La población de estudio estuvo constituida por 100 estudiantes del I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Tabla 3.  
Distribución de la población 
I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019 N° Estudiantes 
 5 A Bloque1 25 
5 B Bloque2 25 
5 C Bloque 3 25 




Para nuestra investigación se consideró el muestreo del método no probabilístico. 
Para ello se necesitó dos grupos de trabajo que se tomó en forma arbitraria o intencional, 
puesto que los grupos previamente estaban establecidos. 
Criterios de inclusión: 
 Teniendo en cuenta el mismo nivel educativo para no alterar la investigación. 
 Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico. 
 Teniendo en cuenta el mismo curso 
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 Teniendo en cuenta el mismo grado 
Tabla 4.  
Distribución de la muestra 
I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019 
 
Grupos Secciones o bloques  Estudiantes 
Control Bloque 3 25 
Experimental Bloque 4 25 
Total 50 
 
4.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  
La recolección de datos se realizó aplicando dos pruebas de conocimiento una inicial 
denominada Pre test y otra prueba final denominada Pos test sobre la variable dependiente 
aprendizaje de la natación, se procedió a ordenar, organizar, calcular, analizar para luego 
interpretar y tomar decisiones. Para la base de datos y cálculos respectivos se realizó 
utilizando el software estadístico SPSS últimas versión. 
4.8 Tratamiento Estadístico e Interpretación de Datos 
En primera instancia en el presente trabajo de investigación se realizó la codificación 
y se creó una base de datos con el programa de estadístico SPSS 24 última versión, luego 
se utilizó las técnicas para el análisis estadístico descriptivo, confiabilidad e inferencial. 
Se realizó la confiabilidad de los instrumentos con el software SPSS. Para la prueba 
de hipótesis, el efecto de la variable (independiente) sobre la variable (dependiente) así 
como la confiablidad del instrumento se utilizó respectivamente las fórmulas de t de 






















 Tc : “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n : Tamaño de la muestra del primer grupo 
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
K: Número de ítems 
p: Proporción de respuesta correcta 
































Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (1998), la validez en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
 La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se 
realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los ítems que 
contiene el instrumento fueron representativos de la población contenido en lo que se desea 
medir.  
Este tipo de validez denominado de contenido se realizó mediante la técnica de juicio 
de expertos, cuyos jueces dieron su veredicto obteniéndose un promedio de 83.0%, lo que 
indicó que el instrumento debe ser aplicado a toda la muestra. Ver tabla 5. 
Tabla 5.  
Promedios de juicio de Expertos 
Expertos Criterio % 
Dr. Adler Antero CANDUELA SABRERA  Muy buena 79% 
Dr. Valeriano Rubén FLORES ROSAS Muy buena 90% 
Dr. Rafaela Teodosia HUERTA CAMONES Muy buena 80% 
Puntaje Total  83.0% 
  
5.1.2 Confiabilidad. 
Según Sánchez y Echeverry (2000), hace referencia a la consistencia de una 
medición, si la escala o el test funcionan de manera similar bajo diferentes condiciones, 
dependientes del mismo instrumento, del tiempo de aplicación, del que hace la medición, 
de los sujetos, de la interacción entre estas fuentes y del error aleatorio puro. 
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Antes de iniciar el trabajo de campo, es imprescindible administrar el instrumento a 
una muestra piloto de la población. Esta prueba piloto ha de garantizar las mismas 
condiciones de realización que el trabajo de campo real. Para nuestro estudio se tomó una 
muestra piloto de 20 estudiantes de características similares a la muestra de estudio. 
La técnica estadística apropiada que se utilizó para realizar la confiabilidad de los 
instrumentos es las dos mitades y como sub técnica el coeficiente Spearman Brown porque 
es aplicable también en instrumentos que tiene respuestas dicotómicas o también 
politónicas. 
Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión en base a la correlación a 










R= Coeficiente de confiabilidad (Ecuación de Spearman Brown) 
r = Correlación de pearson entre las dos mitades 
Según, Reyes (2002), para deducir el grado de correlación lineal simple entre dos 
variables si p o r se encuentra en: 
• El coeficiente de correlación es un valor cuantitativo de la relación entre dos 
o más variables. 
• El coeficiente de correlación puede variar desde -1 hasta 1. 
• La correlación de proporcionalidad directa o positiva se establece con los 
valores +1 y de proporcionalidad inversa o negativa con -1. 





Tabla 6.  
Criterios de interpretación de correlación 
1.00   Correlación Perfecta y Positiva 
0.90 - 0.99 Correlación Muy Alta 
0.70 - 0.89 Correlación Alta 
0.40 - 0.69 Correlación Moderada 
0.20 - 0.39 Correlación Baja 
0.01 - 0.19 Correlación Muy Baja 
0   No Existe Correlación 
-1  Correlación Perfecta y Negativa 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS Versión 24 se obtuvo la 
confiabilidad de los instrumentos con la fórmula de spearman Brown dos mitades 
5.1.2.1 Confiabilidad de Pre Test. 
La técnica prueba de conocimientos y su instrumento el cuestionario con respuestas 
tipo dicotómicas y los puntajes en base vigesimal de la variable aprendizaje de natación, se 
aplicó a una muestra piloto de 20 estudiantes I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, 
obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del software SPSS 
ultima versión  
Tabla 7.  
Resumen del procesamiento  
Resumen de procesamiento de casos 
 n % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 20 100.0 
 






Tabla 8.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 valor -0.50a 
n de elementos 5b 
Parte 2 valor -0.50a 
n de elementos 5c 
n total de elementos ítems 10 
Correlación entre formularios 0.83 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual 0.870 
Longitud desigual 0.870 
Coeficiente de dos mitades de Guttman 0.861 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido con el coeficiente de Spearman Brown es igual a 0,87 dicho 
instrumento presenta una alta confiabilidad por encontrarse dicho valor en los criterios de 
interpretación de: 0.70 a 0.89. Por lo tanto el instrumento presenta consistencia interna.  
5.1.2.2 Confiabilidad de Pos Test. 
La técnica prueba de conocimientos y su instrumento el cuestionario con respuestas 
tipo dicotómicas y mismos puntajes en base vigesimal de la variable aprendizaje de 
natación, se aplicó a una muestra piloto de 20 estudiantes I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, 2019, obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 
software SPSS ultima versión. 
Tabla 9.  
Resumen del procesamiento  
Resumen de procesamiento de casos 
 n % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluidoa 0 .0 




 Ningún dato fue excluido todo el procesamiento fue valido al 100% 
Tabla 10.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 valor -0.500a 
n de elementos 5 
Parte 2 valor -0.50a 
n de elementos 5 
n total de elementos ítems 10 
Correlación entre formularios 0.830 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual 0.831 
Longitud desigual 0.831 
Coeficiente de dos mitades de Guttman 0.821 
 
 Interpretación: 
El resultado obtenido con el coeficiente de Spearman Brown es igual a 0,83 dicho 
instrumento presenta una alta confiabilidad por encontrarse dicho valor en los criterios de 
interpretación de: 0.70 a 0.89. Por lo tanto el instrumento presenta también consistencia 
interna.  
5.2 Presentación y Análisis de Resultados 
Después de la aplicación de los instrumentos a la totalidad de la muestra de la 
presente investigación, se obtuvo los datos para procesarlos con ayuda del software Excel y 
el software estadístico SPSS, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió obtener información para analizar e interpretar los resultados y luego sacar 
conclusiones para tomar decisiones. Los resultados se presentan a continuación: 
5.2.1 Análisis descriptivo.  
El análisis descriptivo de datos consiste en tabular, graficar, interpretar las 
puntuaciones alcanzadas después de aplicar el cuestionario a en los estudiantes del nivel 
secundario de la I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, año 2019. 
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A continuación se muestra mediante numeraciones ordenadas. 
La tabla 11 es el baremo según niveles y escala de valores asignadas y las tablas 12 y 
13 son los resultados de la aplicación de los instrumentos en ambos momentos y por 
grupos: momento inicial denominada Pre Test y el momento final denominada Pos Test  
Tabla 11.  
Baremo 
Escala en puntaje Niveles de aprendizaje Cualidades 
90 a 100 (17 a 20) A Excelente 
60 a 89 (14 a 16) B Bueno 
40 a 59 
60 
(11 a 13) C Regular 
20 a 39 ( 8 a 10) D Malo 
0 a 19 (0 a 7 ) E Pésimo 
 
Tabla 12. 














n Pretest_GC Postest _GC 
1 13 10 
2 11 12 
3 12 11 
4 15 9 
5 15 13 
6 14 11 
7 12 12 
8 10 10 
9 14 11 
10 12 12 
11 11 9 
12 8 15 
13 11 14 
14 12 16 
15 13 15 
16 15 8 
17 11 12 
18 7 15 
19 11 15 
20 9 10 
21 10 14 
22 11 10 
23 15 12 
24 8 11 
25 13 11 























Figura 5. Análisis de comparación de promedios ambos momentos grupo control 
Interpretación: 
De la tabla 12 y figura 5 se pudo observar que el promedio del Pre test grupo control 
fue de 11,72 y el promedio del Pos test del mismo grupo es de 11.92 observando poca 
diferencia significativa con tendencia a subir, esto significa que este grupo no recibió la 
aplicación de las tecnologías de la información en el aprendizaje de natación en los 
estudiantes I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, lo cual dicho resultados nos indica 
que los promedios de ambos momentos no fueron muy significativos. Por lo tanto el nivel 










Tabla 13.  






















Figura 6. Análisis de comparación de promedios ambos momentos grupo experimental  
n Pretest_GE Postest _GE 
1 15 17 
2 11 16 
3 12 17 
4 15 16 
5 9 16 
6 15 16 
7 11 17 
8 15 16 
9 7 17 
10 15 16 
11 13 17 
12 15 19 
13 15 17 
14 8 13 
15 11 12 
16 12 17 
17 15 10 
18 12 13 
19 15 17 
20 13 15 
21 12 16 
22 12 16 
23 12 17 
24 11 15 
25 12 18 




De la tabla 13 y figura 6 se pudo observar que el promedio del Pre test grupo 
experimental fue de 12.52 y el promedio del Pos test del mismo grupo es de 15,84 
observándose una diferencia significativa favorable al Pos Test, esto significa que la 
aplicación de las tecnologías de la información en el aprendizaje de natación en los 
estudiantes I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, tiene un efecto muy significativo, lo cual 
dicho resultados nos indica que el promedio del Postest grupo experimental es superior al 
promedio del Pretest grupo experimental. Por lo tanto el nivel de aprendizaje en natación 
de los estudiantes después del experimento se da en un nivel medio con tendencia a subir. 
Tabla 14.  
Comparación de promedios de ambos momentos grupo experimental y control 
Grupos Pretest Postest 
Grupo Control 11.72 11.92 


















Según la tabla 14 y figura 7 mostrado, se pudo observar la diferencia de promedios 
que hay entre el grupo control y grupo experimental en ambos momentos denominados pre 
test y pos test. Predominando el promedio del pos test grupo experimental en comparación 
al promedio del pos test grupo control, esto significa que la aplicación de las tecnologías de 
la información tiene un efecto muy significativo en el aprendizaje de natación en los 
estudiantes I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, lo cual dicho resultados nos indica 
que el nivel de aprendizaje de natación se da en un nivel bueno con tendencia a subir 
después del experimento. 
Tabla 15.  
Estadísticos de la variable dependiente: Aprendizaje de estadística 
 Pretest_GC Postest_GC Pretest_GE Postest_GE 
N Válido 25 25 25 25 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 11.72 11.92 12.52 15.84 
Mediana 12.00 12.00 12.00 16.00 
Moda 11 11a 15 17 
Desviación estándar 2.283 2.197 2.330 1.972 
Varianza 5.210 4.827 5.427 3.890 
Mínimo 7 8 7 10 
Máximo 15 16 15 19 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 
Interpretación: 
La tabla 15 ha sido obtenida del procesamiento de los datos tanto del grupo control 
como experimental, los resultados nos indica que hay una diferencia favorable al grupo 
experimental con respecto al grupo control, es decir, el promedio del grupo experimental 
es superior al promedio del grupo control donde no se aplicó las tecnologías de la 
información , así mismo se observa en el grupo experimental los valores de varianza 3.8 
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media de 15.84 con respecto a 4.8 y 11, 92 respectivamente para el grupo control. Estos 
resultados nos indican que las tecnologías de la información tiene un efecto significativo 
en el aprendizaje de natación en los estudiantes I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019.  
Figura 8. Resultados del grupo experimental Pos test 
Interpretación: 
De la figura 8 se observó la curva de frecuencias favorable al grupo experimental 
Postest, con una media de 15,84 y una desviación estándar de 1.97, esto significa también 
que la aplicación de las tecnologías de la información tiene un efecto significativo en el 
aprendizaje de natación en los estudiantes I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao. 
5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Prueba de normalidad. 
Antes de contrastar las pruebas de hipótesis respectiva, determinaremos si hay una 
distribución normal de los datos para elegir un estadístico paramétrico adecuado y si no los 
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hay un estadístico no paramétrico. Para tal efecto, utilizaremos la prueba de normalidad 
con la fórmula de Shapiro Wilk por tener una muestra menor a 50 con ayuda del software 
estadístico SPSS ultima versión. 
Tabla 16.  
Prueba de normalidad 
 Shapiro Wilk  
Estadístico n Sig. 
Pre test 0,176 25 0.00 
Post test 0,165 25 0.00 
 
H0: Los datos de ambas variables no provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de ambas variables provienen de una distribución normal 
Si y solo si: sig < 0,05 se rechazará la hipótesis nula 
Sobre la variable pre test, el valor estadístico relacionado con la prueba nos indicó un 
valor 0,176 con una muestra igual a 25 el valor de significancia es igual 0,00. Como este 
valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis 
nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos provienen de una 
distribución normal. 
Sobre la variable post test, el valor estadístico relacionado con la prueba nos indicó 
un valor 0,165 con una muestra igual a 25 el valor de significancia es igual 0,00. Como 
este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes para rechazar la 







Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones normales, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis con estrategia cuasi experimental se deberá utilizar el estadístico t de 
Student para muestras independientes y relacionadas. 
5.2.2.2 Contraste de prueba de hipótesis. 
Hipótesis general. 
Planteamiento de la hipótesis. 
HG: Existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019. 
H0: No existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019. 
Nivel de confianza. 
95% de nivel de confianza 
Estableciendo el nivel significancia 
5% (p-valor< 0,05) 
Elección del estadístico 
Como n 30, y es necesario comparar medias en forma independiente, entonces 
utilizaremos la siguiente formula. 





















 Tc : “t” calculado 
1X  : Promedio del grupo experimental 
2Y : Promedio del grupo control 
2
1S  : Varianza del grupo experimental 
2
2S  : Varianza del grupo. Control 
n : Tamaño de la muestra del grupo experimental 
m : Tamaño de la muestra del grupo control 
En el software estadístico SPSS se obtuvo el resultado del contraste utilizando la 
formula T de student par muestras independientes 
Tabla 17.  
Estadísticas de grupo 
 
Grupos N Media 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Calificaciones Experimental 25 15.84 1.972 .394 
Control 25 11.92 2.197 .439 
 
Interpretación: 
En la tabla 17 se observó las diferencias entre medias GC=11,92 y GE= 15.84 
después de aplicar las tecnologías de información en el aprendizaje de natación en los 
estudiantes que conformaron el grupo experimental, demostrándose que hay una diferencia 





Tabla 18.  
Prueba de muestras independientes. Tecnologías de la información en el aprendizaje de natación 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 


















Calificaciones Se asumen 
varianzas 
iguales 





  6.639 
47.
452 
.000 3.920 .590 2.732 5.108 
 









Según la tabla 18 el valor de T- calculado es 6.639 y es mayor que el valor de T-
crítico 2,009, entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna. 
También de la tabla 18 se observó el valor del sig bilateral (0,00) y es menor que el 
valor de significancia (0,05), entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y 














A partir de los resultados obtenidos, se concluyó que existe influencia significativa 
de las Tecnologías de la Información en el aprendizaje de natación en los estudiantes del 
nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Hipótesis especifica 1. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H1: Existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación dimensión Estilo pecho en los estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
H0: No existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación dimensión Estilo pecho en los estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Nivel de confianza.  
95% 
Nivel de significancia 
α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del estadístico. 
Como n 30, y es necesario comparar medias en forma independiente, entonces 
utilizaremos la siguiente formula. 






















 Tc : “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n : Tamaño de la muestra del primer grupo 
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 Con ayuda del software estadístico SPSS se obtuvo el resultado del contraste.  
Tabla 19.  
Estadísticas de grupo: tecnologías de la información en el aprendizaje de natación dimensión: 
estilo pecho 
 





Calificaciones Experimental 25 15.67 1.731 .227 
Control 25 11.52 1.651 .393 
 
Interpretación: 
En la tabla 19 se observó las diferencias entre medias en la dimensión estilo pecho 
GC=15.67 y GE= 11.52 después de aplicar las tecnologías de la información en el 
aprendizaje de natación estilo pecho al grupo experimental, demostrándose que hay una 
















Tabla 20.  
Prueba de muestras independientes tecnologías de la información en el aprendizaje de natación 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 












  6.153 47.359 .000 3.571 .439 2.690 4.453 
 
Por lo tanto, el t
obtenido








Según la tabla 20 el valor de T- calculado es 6.153, y es mayor que el valor de T-
crítico 2,009, entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis especifica 1. 
También de la tabla 20 se observó el valor del sig bilateral (0,00) y es menor que el 
valor de significancia (0,05), entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y 





A partir de los resultados obtenidos, se concluyó que existe influencia significativa 
de las Tecnologías de la Información en el aprendizaje de natación dimensión Estilo pecho 
en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Hipótesis especifica 2. 
Planteamiento de la Hipótesis. 
H2: Existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación dimensión Estilo crol en los estudiantes del nivel secundario, I.E. 
Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
H0: No existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación dimensión Estilo crol en los estudiantes del nivel secundario, I.E. 
Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Nivel de confianza. 
 95% 
Nivel de significancia. 
 α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del estadístico. 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n <= 30, entonces 
aplicamos la siguiente fórmula: 






















 Tc : “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n : Tamaño de la muestra del primer grupo 
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 En el software estadístico SPSS se obtuvo el resultado del contraste utilizando la 
formula T de student par muestras independientes 
Tabla 21.  
Estadísticas de grupo: tecnologías de información en el aprendizaje de natación dimensión: Estilo 
crol 
 





Calificaciones Experimental 25 14.90 1.804 .320 
Control 25 11.13 1.503 .402 
 
Interpretación: 
En la tabla 21 se observó las diferencias entre medias en la dimensión estilo crol 
GC=11,13 y GE= 14,90, después de aplicar las tecnologías de la información en el 
aprendizaje de natación dimensión estilo crol al grupo experimental demostrándose que 
hay una diferencia significativa considerable con respecto al grupo control. Esto significa 
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que en esta dimensión también el nivel de aprendizaje de natación después del experimento 
fue bueno. 
Tabla 22.  
Prueba de muestras independientes tecnologías de la información en el aprendizaje de natación 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 












  5.358 47.453 .000 3.465 .571 2.520 5.406 
 
 Por lo tanto, el t
obtenido








Según la tabla 22 el valor de T- calculado es de (5,358) es mayor que el valor de T-
crítico (2,009) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis especifica 2. 
 











También de la tabla 22 se observó el valor del sig bilateral (0,00) y es menor que el 
valor de significancia (0,05), entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis especifica 2. 
Conclusión. 
A partir de los resultados obtenidos, se infiere que existe influencia significativa de 
las Tecnologías de la Información en el aprendizaje de natación dimensión Estilo crol en 
los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Hipótesis especifica 3. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H3 : Existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación dimensión Estilo espalda en los estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019 
H0: No existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación dimensión Estilo espalda en los estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019 
Nivel de significancia. 
 α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del estadístico. 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n <= 30, entonces 
aplicamos la siguiente fórmula: 





















 Tc : “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n : Tamaño de la muestra del primer grupo 
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 En el software estadístico SPSS se obtuvo el resultado del contraste utilizando la 
formula T de Student par muestras independientes 
Tabla 23.  
Estadísticas de grupo: tecnologías de la información en el aprendizaje de natación dimensión: 
análisis estilo espalda  
 






Calificaciones Experimental 25 14.98 1.871 .382 
Control 25 11.11 1.561 .291 
 
Interpretación: 
En la tabla 23 se observó las diferencias entre medias en la dimensión análisis 
validez y confiablidad GC=11.11 y GE= 14,98, después de aplicar las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de natación al grupo experimental demostrándose que hay 
una diferencia significativa considerable con respecto al grupo control. Esto significa que 
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en esta dimensión también el aprendizaje de natación después del experimento se da en un 
nivel bueno. 
Tabla 24.  
Prueba de muestras independientes Software tecnologías de la información en el aprendizaje de 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 












  6.342 49.176 0.000 3.536 .474 2.584 4.487 
 
 Por lo tanto, el t
obtenido






 Figura 8 
Decisión 
Según la tabla 24 el valor de T- calculado es de (6.342) es mayor que el valor de T-
crítico (2,009) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis especifica 3. 











 También de la tabla 24 se observó el valor del sig bilateral (0,00) y es menor que el 
valor de significancia (0,05), entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis especifica 3. 
Conclusión. 
A partir de los resultados, se infiere que existe influencia significativa de las 
Tecnologías de la Información en el aprendizaje de natación dimensión Estilo espalda en 
los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Hipótesis especifica 4. 
Planteamiento de la hipótesis. 
H4: Existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación dimensión Estilo mariposa.en los estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
H0: No existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el 
aprendizaje de natación dimensión Estilo mariposa.en los estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Nivel de significancia. 
 α=0.05 = 5% α/2=0,025 
Elección del estadístico. 
Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n <= 30, entonces 
aplicamos la siguiente fórmula: 





















 Tc : “t” calculado 
1X  : Promedio del primer grupo 
2Y : Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n : Tamaño de la muestra del primer grupo 
m : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
 En el software estadístico SPSS se obtuvo el resultado del contraste utilizando la 
formula T de Student par muestras independientes 
Tabla 25.  
Estadísticas de grupo: tecnologías de la información en el aprendizaje de natación dimensión: 
análisis estilo mariposa  
 







25 15.16 1.971 .391 
Control 
25 11.06 1.862 .271 
 
Interpretación: 
En la tabla 25 se observó las diferencias entre medias en la dimensión análisis 
validez y confiablidad GC=11.06 y GE= 15.16, después de aplicar las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de natación al grupo experimental demostrándose que hay 
una diferencia significativa considerable con respecto al grupo control. Esto significa que 




Tabla 26.  
Prueba de muestras independientes Software tecnologías de la información en el aprendizaje de 





varianzas prueba t para la igualdad de medias 








95% de intervalo 












  6.251 49.185 0.000 3.434 .473 2.573 4.476 
 
 Por lo tanto, el t
obtenido








Según la tabla 26 el valor de T- calculado es de (6.251) es mayor que el valor de T-
crítico (2,009) entonces, tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis especifica 3. 
 También de la tabla 26 se observó el valor del sig bilateral (0,00) y es menor que el 
valor de significancia (0,05), entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis especifica 3. 
 












A partir de los resultados, se infiere que existe influencia significativa de las 
Tecnologías de la Información en el aprendizaje de natación dimensión Estilo mariposa en 
los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019 
5.3 Discusión de Resultados 
Con respecto a la validez de contenido del instrumento de investigación fue evaluada 
por la técnica de juicio de expertos quienes evaluaron y determinaron que si es aplicable a 
la investigación; El promedio que dieron al instrumento fue de muy buena 84.00, es decir, 
que los ítems que se querían medir correspondían a los objetivos de la investigación, por lo 
cual consideramos que el instrumento era válido. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 15 estudiantes (Aprox. 60 % de la muestra), también se 
tomó la totalidad de los ítems de las pruebas para cada momento Pre-test y Pos test, 
enseguida se aplicó los instrumentos, luego de lo cual se analizó la consistencia interna con 
la técnica de dos mitades sub técnica Speraman Brown, según los resultados se obtuvieron 
coeficientes de 0.87 y 0.87 respectivamente para cada instrumento, que está en escala muy 
alta de confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la certeza que lo que 
midiéramos con el instrumento sería confiable al tomar la muestra de estudio. 
También se realizó el análisis a nivel descriptivo de los datos para evaluar los niveles 
de aprendizaje de natación en de la I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, según los 
resultados la mayoría de los estudiantes tienen un nivel medio de aprendizaje con 
tendencia a subir.  
Para contrastar las hipótesis, fue necesario evaluar los datos con la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk por ser una muestra menor e igual a 50. Los resultados con 
ayuda del SPSS fueron que el Sig bilateral=0.00< 0.05, para cada momento del Pre test y 
Pos test, demostrándose que si provienen los datos de una distribución normal. Por lo tanto 
se utilizó la prueba paramétrica de T Student para muestras independientes  
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En cuanto a las pruebas de hipótesis general los resultados obtenidos indican que el 
valor de significancia sig bilateral obtenidos con ayuda del software estadístico SPSS 
fueron menor a 0,05 nivel de significancia, por lo que se rechazó las hipótesis nulas y se 
trabajó a un nivel de confianza del 95%. Esto nos indicó que la variable independiente 
tiene influencia significativa sobre la variable dependiente. 
A diferencia de Huaycha y Prado (2017), en su tesis titulada: estrategias de 
enseñanza en el aprendizaje de la natación en el estilo de nado crol, en estudiantes del 
segundo grado “A” de secundaria de la institución educativa corazón de Jesús de 
Ayacucho, por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, concluyen que las 
estrategias de enseñanza en el aprendizaje de la natación influyen en los estudiantes del 
Segundo Grado “A” de la Institución Educativa “Corazón de Jesús” en la medida que el 
nivel de significancia es menor a 0,05; por lo que se comprueba la hipótesis general: La 
aplicación de la estrategia de enseñanza tiene efectos significativos en el aprendizaje de la 
natación en el estilo de nado crol, en los estudiantes del Segundo Grado “A” de Secundaria 
de la Institución Educativa “Corazón de Jesús” de Ayacucho. En nuestro estudio se da a 
conocer la influencia de las tecnologías dela información en el aprendizaje de natación en 
la I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, demostrándose que los niveles de aprendizaje 
de natación en los diferentes estilos para el grupo experimental son superior a los niveles 
de aprendizaje del grupo control, en consecuencia las tecnologías de la información 
aplicada como una estrategia metodológica por el docente es mejor que la metodología 
tradicional que solo usan pizarra, plumones, hoja de prácticas y en otros casos ni piscina. 
En este sentido el estudio es de gran importancia ya que permite conocer la 
influencia de las tecnologías de la información en el aprendizaje de natación en los 
estudiantes de la I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, En consecuencia este estudio 
ayudará a mejorar el nivel de aprendizaje en natación en los estudiantes de educación 





1. A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que 
existe influencia significativa de las Tecnologías de la Información en el aprendizaje 
de natación en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, 2019, esto se evidencia con ayuda del software estadístico SPSS que el valor 
del sig. Bilateral 0,00 es menor que el nivel de significancia 0,05  
2. Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que si existe influencia significativa de las Tecnologías de 
la Información en el aprendizaje de natación dimensión Estilo pecho en los estudiantes 
del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, esto se evidencia con 
el valor del Sig. Bilateral que es menor que 0,05 es decir (sig bilateral es 0,00<0,05) 
3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que si existe influencia significativa de las Tecnologías de 
la Información en el aprendizaje de natación dimensión Estilo crol en los estudiantes 
del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019, esto se evidencia con 
el valor del Sig. Bilateral que es menor a 0,05 es decir (sig bilateral es 0,00<0,05) 
4. Teniendo como base la tercera hipótesis específica de la investigación se concluye al 
95% de nivel de confianza que si Existe influencia significativa de las Tecnologías de 
la Información en el aprendizaje de natación dimensión Estilo espalda en los 
estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019. Esto se 
evidencia con el valor del Sig. bilateral que es menor a 0,05 es decir (sig 
bilateral=0,00<0,05) 
5. Finalmente teniendo como base la cuarta hipótesis específica de la investigación se 
concluye al 95% de nivel de confianza que si existe influencia significativa de las 
Tecnologías de la Información en el aprendizaje de natación dimensión Estilo 
mariposa.en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 
2019, Esto se evidencia con el valor del Sig. bilateral que es menor al nivel de 





1. Difundir los resultados de esta investigación a nivel de educación secundaria para 
mejorar el nivel aprendizaje de natación en los estudiantes de la I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019, así como también, de otras instituciones educativas de 
la provincia 
2. Los profesores no solo de la I.E. Augusto Salazar Bondy del Callao deben aplicar 
las tecnologías de la información para mejorar el nivel de aprendizaje de natación 
en los estudiantes en el curso de educación física sino también otros profesores de 
otras instituciones aledañas 
3. Se debe capacitar permanente a los profesores de la I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, para conozcan y aplican las tecnologías de la información adecuadamente 
no solo en área de educación física sino en otras áreas con el objetivo de mejorar la 
calidad académica 
4. Finalmente los directivos y docentes de la I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 
deben asumir conciencia motivadora y como base esta investigación con la 
finalidad de concretar la verdadera educación de calidad que anhelamos con un alto 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Tecnologías de la Información en el aprendizaje de natación en los estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, 2019 





PG. ¿Cuál es la influencia 
de las Tecnologías de la 
Información en el aprendizaje de 
natación en los estudiantes del 
nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019? 
Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la influencia 
de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo pecho 
en los estudiantes del nivel 
secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019? 
PE2 ¿Cuál es la influencia 
de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo crol en 
los estudiantes del nivel 
Objetivo general 
  OG. Determinar la 
influencia de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de 
natación en los estudiantes del 
nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Objetivos específicos 
OE1 Determinar la 
influencia de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo pecho 
en los estudiantes del nivel 
secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019. 
OE2 Determinar la 
influencia de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo crol en 
los estudiantes del nivel 
Hipótesis general 
HG. Existe influencia 
significativa de las Tecnologías 
de la Información en el 
aprendizaje de natación en los 
estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, 2019. 
Hipótesis específicas 
HE1 Existe influencia 
significativa de las tecnologías 
de la información en el 
aprendizaje de natación 
dimensión estilo pecho en los 
estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, 2019. 
HE2 Existe influencia 
significativa de las tecnologías 
de la información en el 
Variable 1 
Tecnologías de la 
información 
Dimensiones  
- App GoSwim 
Lite 
- MySwimPro   





- Estilo mariposa  
- Crol  
- Espalda  
- Pecho  
Metodología: 
El método de investigación es 
descriptiva correlacional. 
 Tipo de investigación: 
 Experimental   
 Población y muestra: 
 Población: 
La población de estudio 
estuvo constituida por 100 
estudiantes del I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019. 
Muestra:   
Para nuestra investigación 
se consideró el muestreo del 
método no probabilístico. Para 
ello se necesitó dos grupos de 
trabajo que se tomó en forma 
arbitraria o intencional, puesto 




secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019? 
PE3 ¿Cuál es la influencia 
de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo espalda 
en los estudiantes del nivel 
secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019? 
PE4 ¿Cuál e es la influencia 
de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo 
mariposa en los estudiantes del 
nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019? 
secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019. 
OE3 Determinar la 
influencia de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo espalda 
en los estudiantes del nivel 
secundario, I.E. Augusto Salazar 
Bondy, Callao, 2019. 
OE4 Determinar la 
influencia de las tecnologías de la 
información en el aprendizaje de 
natación dimensión estilo 
mariposa en los estudiantes del 
nivel secundario, I.E. Augusto 
Salazar Bondy, Callao, 2019. 
 
aprendizaje de natación 
dimensión estilo crol en los 
estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, 2019. 
HE3 Existe influencia 
significativa de las tecnologías 
de la información en el 
aprendizaje de natación 
dimensión estilo espalda en los 
estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, 2019. 
HE4 Existe influencia 
significativa de las tecnologías 
de la información en el 
aprendizaje de natación 
dimensión estilo mariposa en los 
estudiantes del nivel secundario, 
I.E. Augusto Salazar Bondy, 
Callao, 2019. 
Instrumentos: 
La recolección de datos se 
realizó aplicando dos pruebas 
de conocimiento una inicial 
denominada Pre test y otra 




Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO  
 
Prueba – Aprendizaje de Natación (Pretes) 
Estimados Alumnos(A): 
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder las preguntas de la prueba con el 
fin de conocer el nivel de aprendizaje de natación 
Agradezco de antemano su tiempo y colaboración puntaje total 20 puntos 
1. En que consiste el estilo mariposa 
 
a. En que ambos brazos se llevan juntos al frente por encima del agua y 
luego hacia atrás al mismo tiempo bajo el agua. 
b. En que ambos piernas se llevan juntos al frente por encima del agua y 
luego hacia atrás al mismo tiempo encima del agua. 
c. Estirar los brazos separados 
d. Estirar las piernas pegadas 
2. En que consiste el estilo crol 
 
a. Consiste en que uno de los brazos del nadador se mueve en el aire con 
la palma hacia abajo dispuesta a ingresar al agua, y el codo relajado, 
mientras el otro brazo avanza bajo el agua. 
b. En que ambos brazos se llevan juntos al frente por encima del agua y 
luego hacia atrás al mismo tiempo encima del agua. 
c. Estirar los brazos separados ingresar al agua, 




3. En que consiste el estilo espalda 
 
a. Se usan ambos brazos, y la cabeza hacia arriba. La secuencia de 
movimientos es alternativa: un brazo en el aire con la palma de la mano 
saliendo afuera desde debajo de la pierna, mientras el otro impulsa el 
cuerpo en el agua 
b. En que ambos brazos y cuerpo se impulsa en el agua. 
c. Cabeza arriba y piernas separadas 
d. Estirar las piernas pegadas por encima del agua 
4. En la prueba de 200 metros libre que estilo se puede utilizar mejor 
 
a. Estilo Crol 
b. Estilo espalda 
c. Estilo mariposa 
d. Todas los estilos 
5. Cuando eres capaz de deslizarte con facilidad en diferentes posiciones, 
direcciones y formas de nadar, controla su cuerpo se zambulle sin 
miedo, domina la respiración en diferentes actividades decimos que se 
ha superado: 
 
a. la etapa de aprender a nadar 
b. la atapa de dominio del miedo acuático 
c. la etapa de iniciación deportiva 
d. Todas las anteriores 
6. Las actividades acuáticas educativas se caracterizan por  
 
a. Solo facilitan la continuidad desde bebe hasta adulto 
b.  Se recibe estímulo y respuesta 
c. Incremento motora 
d. Todas las anteriores 
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7. Durante la mitad de la tracción subacuática los codos se dirigen 
 
a. En braza, mariposa y crol hacia las paredes de la piscina 
b. En espalda hacia el fondo y en braza, mariposa y crol hacia las paredes 
c. En espalda hacia las paredes de la piscina 
d. En braza, mariposa, crol y espalda hacia las paredes de la piscina 
8. Es cierto que en los virajes es obligatorio tocar la pared 
 
a. Solo en espalda y crol 
b. Solo en braza y mariposa 
c. Con la mano en braza y mariposa 
d. Si en todos los estilos 
9. ¿Qué nadador es considerado como el zar de la natación? 
 
a. Ian Thorpe 
b. Michael Phelps 
c. Mat Biondi 
d. Alexander Popov 
10. En que consiste el estilo pecho  
 
a. El nadador flota boca abajo, con los brazos apuntando al frente y 
ejecuta la siguiente secuencia: hace un círculo con los brazos, siempre 
debajo de la superficie del agua. Se encogen las piernas, con las 
rodillas adentro y luego se estiran con un impulso al tiempo que los 
brazos vuelven al frente verticalmente, momento en el cual comienza 
de nuevo todo el ciclo. 
b. El nadador flota boca arriba, con los brazos apuntando al frente  
c. Se usan ambos brazos, y la cabeza hacia arriba. La secuencia de 
movimientos es alternativa: un brazo en el aire con la palma de la 
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mano saliendo afuera desde debajo de la pierna, mientras el otro 
impulsa el cuerpo en el agua 
d. En que ambos brazos se llevan juntos al frente por encima del agua y 
luego hacia atrás al mismo tiempo bajo el agua 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO  
 
 
Prueba - Aprendizaje de Natación (Postes) 
Estimados Alumnos(A): 
Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder las preguntas de la prueba con el 
fin de conocer el nivel de aprendizaje de natación 
Agradezco de antemano su tiempo y colaboración puntaje total 20 puntos 
1. ¿Qué es natación? 
a. Es el movimiento y el desplazamiento a través del agua mediante el uso de 
las extremidades corporales y por lo general sin utilizar ningún instrumento 
o apoyo para avanzar. 
b. Es el estilo mariposa y estirar los brazos separados 
c. Es ingresar a la piscina y sumergirse 
d. Es el movimiento total del cuerpo en el agua 
2. En que consiste el estilo crol 
a. Consiste en que uno de los brazos del nadador se mueve en el aire con la 
palma hacia abajo dispuesta a ingresar al agua, y el codo relajado, mientras 
el otro brazo avanza bajo el agua. 
b. En que ambos brazos se llevan juntos al frente por encima del agua y luego 
hacia atrás al mismo tiempo encima del agua. 
c. Estirar los brazos separados ingresar al agua, 
d. Estirar las piernas pegadas al frente por encima del agua 
3. En que consiste el estilo espalda 
a. Se usan ambos brazos, y la cabeza hacia arriba. La secuencia de 
movimientos es alternativa: un brazo en el aire con la palma de la mano 
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saliendo afuera desde debajo de la pierna, mientras el otro impulsa el 
cuerpo en el agua 
b. En que ambos brazos y cuerpo se impulsa en el agua. 
c. Cabeza arriba y piernas separadas 
d. Estirar las piernas pegadas por encima del agua 
4. En la prueba de 200 metros libre que estilo se puede utilizar mejor 
a. Estilo Crol 
b. Estilo espalda 
c. Estilo mariposa 
d. Todas los estilos 
5. Cuando eres capaz de deslizarte con facilidad en diferentes posiciones, 
direcciones y formas de nadar, controla su cuerpo se zambulle sin miedo, 
domina la respiración en diferentes actividades decimos que se ha 
superado: 
a. la etapa de aprender a nadar 
b. la atapa de dominio del miedo acuático 
c. la etapa de iniciación deportiva 
d. Todas las anteriores 
6. Las actividades acuáticas educativas se caracterizan por  
a. Solo facilitan la continuidad desde bebe hasta adulto 
b. Se recibe estímulo y respuesta 
c. Incremento motora 
d. Todas las anteriores 
7. Durante la mitad de la tracción subacuática los codos se dirigen 
a. En braza, mariposa y crol hacia las paredes de la piscina 
b. En espalda hacia el fondo y en braza, mariposa y crol hacia las paredes 
c. En espalda hacia las paredes de la piscina 
d. En braza, mariposa, crol y espalda hacia las paredes de la piscina 
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8. Es cierto que en los virajes es obligatorio tocar la pared 
a. Solo en espalda y crol 
b. Solo en braza y mariposa 
c. Con la mano en braza y mariposa 
d. Si en todos los estilos 
9. ¿Qué nadador es considerado como el zar de la natación? 
a. Ian Thorpe 
b. Michael Phelps 
c. Mat Biondi 
d. Alexander Popov 
10. En que consiste el estilo pecho  
a. El nadador flota boca abajo, con los brazos apuntando al frente y ejecuta la 
siguiente secuencia: hace un círculo con los brazos, siempre debajo de la 
superficie del agua. Se encogen las piernas, con las rodillas adentro y luego 
se estiran con un impulso al tiempo que los brazos vuelven al frente 
verticalmente, momento en el cual comienza de nuevo todo el ciclo. 
b. El nadador flota boca arriba, con los brazos apuntando al frente  
c. Se usan ambos brazos, y la cabeza hacia arriba. La secuencia de 
movimientos es alternativa: un brazo en el aire con la palma de la mano 
saliendo afuera desde debajo de la pierna, mientras el otro impulsa el cuerpo 
en el agua 
d. En que ambos brazos se llevan juntos al frente por encima del agua y luego 
hacia atrás al mismo tiempo bajo el agua 
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El mundo del proceso de enseñanza aprendizaje es un proceso tan complejo y rico 
como la vida. Para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes se aplicó el tutorial que 
contiene la aplicación procedimental de las tecnologías de la información y comunicación 
diseñada mediante 12 sesiones 2 prácticas calificadas intermedias y 2 exámenes uno inicial 
y otro final con la finalidad de conocer los niveles de aprendizaje de natación del grupo 
experimental y compara los promedios con niveles de natación del grupo control en 
estudiantes del nivel secundario, I.E. Augusto Salazar Bondy, Callao, 2019 
2. Objetivos del programa tutorial 
• Mejorar las dificultades de aprendizaje de natación 
• Mejorar la dificultad de los estilos de natación 
• Mejorar la dificultad de creatividad y dominio deportivo 
• Elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en natación 
• Enseñanza didáctica mediante el uso de las tecnologías de la información 
3. Materiales, tecnologías, ambiente de trabajo 
 Instrumentos de trabajo, tutorial, libros, hojas de evaluación, App, piscina  
4. Procedimientos 
- Se tomará una prueba inicial para ver el nivel de aprendizaje de natación 
- Se le desarrollara los contenidos sobre el estilo pecho de natación con ayuda 
de las tecnologías de la información  
- Se le enseñara el desarrollo de los contenidos del estilo crol de natación con 
ayuda de las tecnologías de la información 
- Se desarrollará los contenidos del espalda de natación con ayuda con ayuda 
del tecnologías de la información 
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- Se desarrollará los contenidos del estilo mariposa de natación con ayuda del 
tecnologías de la información 
- Finamente se le administrará una prueba final para ver el efecto de las 
tecnologías de la información en el aprendizaje de natación en los 
estudiantes  
5. Tutorial GoSwim Lite 
 
Bienvenido a la aplicación ir a nadar. Usted está a punto de convertirse en un mejor 
nadador. Ir Swim es el lugar para ir por todas las cosas de natación. La aplicación ir a 
nadar es la forma más fácil para que usted pueda conectar con todo lo que ir a nadar tiene 
contenidos de los diferentes estilos de natación. 
Importancia  
- Ejercicios libres (con vídeo) para mejorar su técnica en los cuatro estilos más 
vueltas y se inicia 
- Un “muro del ventilador” para interactuar con otros nadadores de todo el mundo, 
o aquellos cerca de usted 
- Inspiración semanal gratuito: fotos, artículos, y prácticas 
- Las últimas noticias de natación de todo el mundo que alimenta directamente a 
través de RSS 
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Ir feed de Twitter de la nadada, que ofrece enlaces y noticias a la natación, triatlón, 
paralímpico, y los deportes olímpicos de todo el mundo 
Además de varias fotos y contenido exclusivo sólo se transmiten a nuestros clientes de 
aplicaciones 
Productos y servicios de ir a nadar 
Desde su creación en 2002, ir a nadar se han creado 24 DVDs completos con algunos 
de los mejores nadadores de la historia, incluyendo Jason Lezak, Amanda Beard, Aaron 
Peirsol y Brendan Hansen. Deportistas destacados de ir a nadar han ganado 46 medallas 
olímpicas. Lo que ir a nadar hace mejor que nadie lo que es simplificar estos nadadores 
hacen, y muestran cómo los nadadores ordinarias También pueden hacer estas cosas en su 
propia piscina. 
Además de la creación de DVDs de instrucción, ir a nadar tiene un sitio web, 
www.goswim.tv que tiene cerca de 6.000 miembros registrados de 111 países. Los fans de 
ir a nadar incluyen los nadadores de todos los niveles de edad y capacidad, desde 
principiante a nivel mundial. Además, los entrenadores y los instructores de natación de 
todos los rincones del globo, visite nuestro sitio para obtener y compartir ideas sobre cómo 
enseñar, cómo entrenar, y cómo mejorar la técnica de los nadadores. Ir a nadar publica 
nuevo material en su sitio web todas las semanas taladros, artículos, entrenamientos, fotos, 
y las ideas frescas. Se dispensan consejos prácticos y simple instrucción que cubre todas 
las áreas de la natación - si usted está tomando sus primeros trazos o se estrecha para los 
campeonatos del mundo. 
Ir Swim es Glenn Mills y Barbara Hummel. Glenn, un miembro del equipo olímpico de la 
nadada 1980 y un récord mundial Masters. Bárbara, un veterano de dos pruebas olímpicas, 
es actualmente un entrenador y Masters mundo Top-Ten nadador. Entre ellos, tienen más 
de 50 años de experiencia competitiva y entrenamiento de alto nivel. Además, ambos son 
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instructores para aprender a nadar. Barbara transferido más de 20 años de experiencia en la 
escritura redacción en una carrera en la natación. Glenn trae conocimientos informáticos de 
alto nivel, así como las capacidades de rodaje y post-producción. 
Los videos en esta aplicación son todos streaming. Viendo estos videos requerirá un 
iPhone o iPod Touch y mediante una conexión inalámbrica a Internet. 
6.  Tutorial MySwimPro 
 
El enfoque de Swim.com es precisamente el contrario a las iniciativas anteriores, 
aunque permite el registro manual de actividad, es una iniciativa que ha intentado desde 
fases iniciales, dar soporte a tantos dispositivos como fuera posible: Garmin, Polar, 
Poolmate, Peeble, Finis, Nixon, Apple Watch, Android Wear… 
En algunos casos, como sucede por ejemplo con Garmin, debes subir tus sesiones a 
Garmin, y posteriormente descargarlo en tu cuenta de Swim.com 
Swim.com también incluye un registro de clubs, y de nadadores, y quizá, a diferencia 
de los demás, busca el enfoque Strava, de records, rankings y segmentos. 
Cada club, o instalación, tiene su ranking con el mejor tiempo para una distancia 
concreta, o el entreno de mayor distancia, de mayor duración… Siendo sinceros, está lejos 
de lo que ofrece Strava, pero un paso más cerca que el resto sin lugar a dudas. También 
afecta a la diversión usando esta aplicación que la adopción en nuestro estado sigue siendo 
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muy poco significativa, imagino que si 200 personas la usaran en la misma piscina donde 
entrenas tú, quizá sería más divertido. 
7.  Tutorial Speedo Fit 
 
Vídeo tutorial de natación: Mejora tu técnica de respiración en mariposa, 
crol, espalda y pecho 
 
Una buena técnica de respiración suministra oxígeno a los músculos y te permite 
nadar más cómodo y eficiente. Nuestro video Speedo Fit demuestra cómo y cuándo 
respirar al nadar mariposa e incluye consejos de expertos para el mantenimiento de una 
posición del cuerpo eficiente. 
Técnicas y consejos sobre la respiración en estilo 
 
• Una buena técnica de respiración suministra oxígeno a los músculos y te 
permite nadar más cómodo y eficiente. 
• Si los brazos comienzan a tirar hacia abajo a través de la carrera, levanta la 
cabeza fuera del agua para respirar. 
• Para mantener una posición corporal eficiente, el objetivo de mantener la 
cabeza lo más cercano a la línea de flotación. 




Apéndice D. Juicio de Expertos 
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